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Michel de Fornel et Francis Zimmermann
Michel de Fornel et Francis Zimmermann, directeurs d’études
1 LES animateurs  du  Programme  de  recherches  interdisciplinaires  « Anthropologie  et
linguistique », dont c’est ici le séminaire collectif, sont intervenus sur leurs recherches
en  cours,  pour  présenter  des  publications  récentes  (recherches  actuelles  sur  le
bilinguisme,  article  novateur  d’ethnopoétique  dans  le  sillage  de  Mouloud Mammeri
publié dans le Journal of linguistic anthropology, etc.) et pour introduire les conférences
de John Leavitt (Université de Montréal), professeur invité cette année à l’EHESS dans
le cadre de ce programme, en particulier sa conférence du 12 mars sur l’hypothèse de
Sapir  et  Whorf  intitulée  « Essence  et  relativité  dans  les  théories  pluralistes  du
langage ».
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